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Optimal quantity of full-flow condensate through 
built-in attemperator in low-pressure heaters of 
turbo-installation power 300 MW. The procedure 
and algorithms of optimizing water flow rate through 
built-in attemperators in low-pressure heaters of 300 
MW turbo-installations are developed. The efficiency 
function in the optimization problem is the minimum 
of specific consumption price. With regard for 
constraints, the optimal water flow range at prescribed 
values of device’s economic characteristic is 
determined.  
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